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ABSTRACT
Depresi adalah kemurungan, patah semangat atau kesedihan yang bisa jadi menandakan adanya gangguan kesehatan.
Masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademis maupun non-akademis akan berdampak pada timbulnya
gangguan mental emosional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat depresi pada mahasiswa Program
Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala angkatan 2008. Jenis penelitian ini adalah deskriptif murni
dengan total populasi sebanyak 270 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dan sampel yang
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 207 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan inventory dan analisis data
dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil uji didapatkan sebagian besar responden tidak mengalami depresi
dengan persentase sebesar 46,4%, depresi ringan 31,4%, depresi sedang 17,4& dan depresi berat sebanyak 4,8%. Institusi
pendidikan diharapakan dapat mengarahkan mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan konseling dalam usaha mengurangi dan
mencegah depresi dikalangan mahasiswa.
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